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Anak balita merupakan calon generasi penerus bangsa. Untuk menjadi 
generasi yang berkualitas tentu perlu diperhatikan aspek gizi sejak usia 
balita. Pendidikan kesehatan masyarakat melalui berbagai media 
komunikasi seperti radio, televisi, media cetak koran dan majalah serta 
penyuluhan kelompok potensial merupakan salah satu usaha untuk 
meningkatkan status gizi anak balita.  
Sifat atau jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan 
menggunakan metode pengumpulan data secara survei dan pendekatan 
secara cross sectional.  
Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui gizi anak balita di desa Simo, 
dan ingin mengetahui apakah ada hubungan antara akses ibu terhadap 
media komunikasi dengan status gizi anak balita.  
Hasil penelitian terhadap 116 responden yang mempunyai anak balita 
menunjukkan bahwa sebagian besar balita gizinya cukup baik.  
Pendidikan formal ibu, akses ibu terhadap media komunikasi seperti TV dan 
radio ternyata tidak mempunyai hubungan bermakna terhadap status gizi 
anak balita. Sedangkan akses ibu terhadap koran/ majalah dan kesertaan 
ibu dalam kegiatan sosial didesa justru menunjukkan hubungan yang 
bermakna dengan status gizi anak balita.  
Perlunya pembinaan terhadap kegiatan sosial ibu-ibu di desa Simo oleh 
berbagai instansi terkait, penyuluhan kesehatan melalui media komunikasi 
pada acara yang disukai masyarakat pedesaan merupakan hal yang penting 
untuk peningkatan status gizi anak balita.  
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